
























The Hakkı Tarık Us Project: the Preservation of Ottoman Periodicals Housed in the 
Former Hakkı Tarık Us Library in Istanbul































































et Ch. Lemercier-Quelquejay, La presse et le movement national chez les musulmans de Russie 
avant 1920. (Paris: Mouton, 1964), Hasan Duman, İstanbul Kütüphaneleri Arap Harﬂi Süreli Yayınlar 
Toplu Kataloğu 1828-1928. (İstanbul: İRCİCA, 1986), 
Eski Harﬂi Türkçe Süreli Yayınlar Toplu Kataloğu. 
(Ankara: Milli Kütüphane, 1987)などにおいて、さらに最新
刊 のHasan Duman, Osmanlı-Türk Süreli Yayınları 
ve Gazeteleri (1828-1928). (Ankara: Enformasyon ve 
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写真 3　作業従事者 写真 4　試写した史料
